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cijena 125,00 kn +
PDV
Kontrolna knjiga skele mora se voditi za postavljenu skelu
redovito {to zna~i da se, osim prvog pregleda, svakih 30
dana mora provjeravati njezina ispravnost i stanje upisati u
knjigu (~l. 82. Pravilnika o za{titi na radu u gra|evinarstvu,
Sl. list, br. 42/68. i 45/68.). Ova kontrolna knjiga prila-
go|ena je sadr`ajem i formom prakti~nim potrebama i
mo`e poslu`iti za 50 postavljanja skela, a za svako
postavljanje omogu}eno je evidentiranje 6 redovnih
mjese~nih pregleda. Kontrolni list skele razumljiv je i vodi
stru~nu osobu kroz ocjenu stanja skele. Korice su tvrde i
~uvaju knjigu na gradili{tu. Najbolja, najjeftinija i
najtrajnija Kontrolna knjiga skele na tr`i{tu!
NO
VO
Vlada Republike Hrvatske propisala jedinstvene znakove za uzbunjivanje
Vlada RH propisala je Uredbom (N.N., br. 13/06.) jedinstvene znakove za uzbunjivanje. Obrazovne,
zdravstvene i druge javne ustanove, stambene zgrade, sportske dvorane, trgova~ki centri, trgova~ka dru{tva i sl.
du`ni su nabaviti i istaknuti plakate sa znakovima za uzbunjivanje na vidljivim mjestima. Turisti~ka mjesta,
prometni terminali, hoteli i autokampovi osim na hrvatskom du`ni su istaknuti plakate i na engleskom jeziku.
Dr`avna uprava za za{titu i spa{avanje isklju~ivo je ovla{tena za autorsku izradu i distribuciju obvezatnog
jedinstvenog plakata te je na natje~aju distribuciju povjerila Zavodu za istra`ivanje i razvoj sigurnosti d.d. iz
Zagreba. Dopu{teno je isticanje isklju~ivo autorski za{ti}enog plakata nabavljenog od ovla{tenog distributera
Dr`avne uprave (~lanak 6. Uredbe o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje, N.N., br. 13/06.).
Standardni plakat na plastificiranom kartonu (oznaka za naru`bu INFO 45-K) po jedinstvenoj cijeni od 19,00
kn + PDV mo`e se kupiti u svim prodavaonicama "Narodnih novina" ili naru~iti po{tom od ovla{tenog
distributera ZIRS d.d.
Ovla{teni distributer nudi i varijacije na standardni plakat u pogledu materijala:
· Plakat na PVC plastici (oznaka za narud`bu INFO 45-P) po cijeni 55,00 kn + PDV;
· Plakat na PVC foliji (oznaka za narud`bu INFO 45-F) po cijeni 49,00 kn + PDV.
Sve vrste plakata i na hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku mo`ete naru~iti kod ovla{tenog distributera ZIRS
d.d. na adresi Ulica grada Vukovara 68, p.p. 912, 10001 Zagreb, na telefaks 01/611-98-12, telefon
01/611-98-71, putem elektroni~ke po{te prodaja@zirs.hr ili na mre`noj stranici www.zirs.hr.
Standardni plakat po cijeni 24,00 kn (19,00 kn + PDV) mo`ete tako|er kupiti u svakoj prodavaonici "Narodnih
novina" {to zna~i u 44 prodavaonice u 34 grada diljem Republike Hrvatske. Ispunite svoju obvezu i postavite
nove plakate!




Osposobljavanje za siguran rad na ra~unalima - nova obveza i novi priru~nik
Pravilnik o sigurnosti i za{titi zdravlja pri radu s ra~unalom (N.N., br. 69/05.) propisuje u ~l. 7.
da radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran na~in, naro~ito o okolnostima i
zahtjevima glede sigurnosti i za{tite zdravlja pri radu s ra~unalom i poduzetim mjerama. Kako
se radi o specifi~nom spektru mogu}ih {tetnosti i opasnosti, potrebno je pru`iti precizne
potrebne sadr`aje koji su dostupni radniku trajno tijekom zaposlenja.
Bez obzira na koji formalni na~in }e poslodavac verificirati proces osposobljavanja radnika,
metoda u~enja putem adekvatnog priru~nika za osposobljavanje radnika za siguran rad na
ra~unalima "Ra~unalo i zdravlje" koji su izradili stru~njaci ZIRS-a, ponajbolja je. Ovaj priru~nik
obuhva}a sustav za{tite na radu u svezi rada na ra~unalu, polo`aj tijela pri radu, razra|ene
elemente i strukturu radnog mjesta (zaslon, tipkovnica, radni stolac i sl.), uvjete radne okoline
(rasvjeta, buka, mikroklima), vje`be razgibavanja i sli~no. U okviru sustava za osposobljavanje
radnika za rad na siguran na~in, ili uz na{u pomo} ako nemate takav sustav, koriste}i se ovim
priru~nikom brzo i jeftino mo`ete osposobiti va{e zaposlenike!
Priru~nik "Ra~unalo i zdravlje" (POU-38) nudimo po cijeni od 28,00 kn/kom., a testove znanja
za ocjenu osposobljenosti radnika po cijeni od 8,00 kn + PDV/kom., te uvjerenje o
















"Knjiga odr`avanja dizala" pripada svakom dizalu i vlasnik dizala je obvezno
posjeduje i daje na verifikaciju sukladno dokumentima i radnjama koje daju
razni pru`aoci usluga na monta`i i odr`avanju dizala. Vlasnik dizala vodi
ra~una da serviseri i osoblje koje kontrolira ispravnost i sigurnost dizala
upisuje sve obavljene radnje u "Knjigu odr`avanja dizala". "Knjiga odr`avanja
dizala" podobna je za sva postoje}a i nova dizala za dugo razdoblje (uz
redovito kori{tenje traje do 10 godina), a za ugra|ena dizala moraju se
provesti propisane obveze do sredine 2007. godine, dakle ova knjiga ve}
mora biti uspostavljena! Knjiga sadr`i dijelove: (1) Upute za kori{tenje Knjige
odr`avanja dizala, (2) Izvod iz Pravilnika o sigurnosti dizala (N.N., br. 135 od
14. studenog 2005.), (3) Knjiga odr`avanja dizala (podaci o vlasniku dizala i
osnovni podaci o dizalu), (4) Utvr|ivanje pobolj{anja sigurnosti dizala
ugra|enih prije stupanja na snagu Pravilnika, (5) Izvanredni pregledi dizala,
(6) Redovni pregledi dizala, (7) Redovno odr`avanje dizala, sve s
odgovaraju}im brojem listova koji omogu}uju dugotrajno vo|enje knjige.
Dizalo bez "Knjige odr`avanja dizala" vrlo je rizi~no za vlasnika, od mogu}e
kazne do nepredvidivih te{kih posljedica!
Knjiga odr`avanja dizala tvrdih je korica i podesna za dugotrajnu uporabu.
Napomena: Za ve} ugra|ena dizala propisane obveze treba provesti prije
kolovoza 2007. godine - taj }e datum do}i brzo, a tada Knjiga odr`avanja





Ispitivanje elektri~nih instalacija niskog napona i 36 novih HRN normi
Ispitivanje elektri~nih instalacija niskog napona podru~je je ure|eno propisima i normama, {to jam~i
ujedna~enu praksu i sigurnost za sve izvo|a~e i korisnike. Republika Hrvatska prihvatila je 36 novih
normi uskla|enih s ITD normama, EN normama, IEC normama i tehni~kim izvje{}ima IEC/TR. Ove se
norme integriraju u hrvatsku praksu i tijekom 2007. godine ugradit }e se u propise, tj. bit }e
obvezuju}e.
ZIRS je prije 10 godina objavio priru~nik "Ispitivanje elektri~nih instalacija niskog napona" autora
Egona Mileusni}a i time dao trajnu stru~nu podlogu za rad preko tisu}u stru~njaka u tom podru~ju.
Sada, u svjetlu navedenih izmjena, izdajemo novi priru~nik istog naziva i od istog autora koji je znatno
izmijenjen sukladno novim HRN normama i predstavlja osnovu za rad u narednom razdoblju. Svaki
djelatnik koji obavlja (i) ispitivanja elektri~nih instalacija ne mo`e dopustiti da se ne uskladi s novim
normama. [to donosi novi priru~nik? Prije svega neka potpuno nova poglavlja kao (1) Klasifikacija
elektri~ne opreme s obzirom na za{titu od elektri~nog udara, (2) Za{tita od toplinskih u~inaka, (3)
Inducirani naponi, (4) Opasnost elektri~nog luka, (5) Utjecaj elektri~kih i elektromagnetskih polja na
ljude, (6) Sku~eni vodljivi prostori, (7) Poljodjelstvo i vrtlarstvo, (8) Osobna ra~unala i videonadzor, (9)
Mjere za{tite pri mjerenjima elektri~kih veli~ina. Nadalje, tu je cijeli niz zna~ajnih izmjena i dopuna
kao {to su:
· PTN je poznavao kao za{titnu mjeru samo MALI NAPON, dok nova HD norma razlikuje
SELV, PELV i FELV s odgovaraju}im opisom.
· Norma HD dopu{ta primjenu za{titne naponske sklopke u odre|enim okolnostima.
· U zahtjevima za ispravnost za{titne mjere "Nevodljivi prostor za razmak izme|u dostupnih
vodljivih dijelova umjesto 2,0 m najnovija norma zahtijeva 2,5 m.
· U zahtjevima za ispravnost za{titne mjere "Elektri~ko odjeljivanje" za isklop u slu~aju
istodobnog kvara na dva tro{ila umjesto vremena 0,2 s postavlja se zahtjev da vrijeme
isklopa bude u skladu sa zahtjevima za TN sustave.
· U poglavlju ZA[TITA OBJEKATA OD MUNJE (GROMA) dan je prikaz promjena iz
novih normi IEC 62305-1, -2, -3, -4 koje kod nas jo{ nisu objavljene.
· U potpoglavlju "Mjerenje impedancije petlje kvara" dodana je metoda mjerenja
s obuhvatnim klije{tima.
Ove izmjene, kao i ~itav niz drugih, ugra|ene su na upotrebljiv na~in kroz cijeli priru~nik koji sadr`i slijede}a poglavlja:
Izvori opasnosti i mjere za{tite - Pregled izvora opasnosti, Klasifikacija mre`a niskog napona, Uzemljenje i za{titni vodi~i, Elektri~ni
udar u pravilnom radu (direktan dodir), Opasnost elektri~nog udara u uvjetima kvara (opasnost indirektnog dodira), Mjere za{tite od
elektri~nog udara u pravilnome radu i u uvjetima kvara, Za{tita od elektri~nog udara u pravilnome radu, Osnove za{tite od elektri~nog
udara u uvjetima kvara... Mjerne metode - Mjere za{tite pri mjerenjima u postrojenju, Mjerenje otpora za{titnih vodi~a, Mjerenje
otpora izolacije vodi~a, Mjerenje elektri~nog otpora/impedancije zidova i podova, Mjerenje otpora uzemljiva~a, Ispitivanja za{titnih
strujnih sklopki, Ispitivanja ispravnosti za{titne naponske sklopke, Ispitivanje elektri~nih instalacija - Norme i zakonska regulativa,
Op}i zahtjevi, Podjela i sadr`aj ispitivanja, Vizualni pregled, Provjere i mjerenja, Ispitivanje ispravnosti za{tite od elektri~nog udara u
uvjetima kvara, Ispitivanje za{tite automatskim isklopom opskrbe sa za{titnim strujnim sklopkama u TT sustavima, Izvje{}a o ispitivanju
elektri~nih instalacija niskog napona, Definicije i pojmovi iz niza norma za elektri~ne instalacije, Popis zakona, pravilnika i normi za
elektri~ne instalacije niskog napona, Prilozi.












Iako se svi propisi vezani uz za{titu na radu mogu na}i na na{em
CD PZ i parcijalno u drugim tiskanim izdanjima, za neke
stru~njake postoje i posebne potrebe. Smatramo da smo uo~ili
jedan set od 9 tehni~kih propisa vezanih uz strojeve koji su
potrebni stru~njacima za{tite na radu i tehni~kom osoblju u praksi.
Sadr`aj: (1) Zakon o normizaciji (N.N., br. 163/03.), (2) Zakon o
tehni~kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (N.N., br.
158/03.), (3) Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N., br. 135/05), (4)
Pravilnik o tla~noj opremi (N.N., br. 135/05. i 44/06.), (5) Pravilnik
o jednostavnim tla~nim posudama (N.N., br. 135/05. i 42/06.), (6)
Pravilnik o sigurnosti dizala (N.N., br. 135/05.), (7) Pravilnik o
tehni~kim normativima za dizalice (Sl. list, br. 65/91., ~l. 53.
Zakona o normizaciji - N.N., br. 55/96., ~l. 20. Zakona o tehni~kim
zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti - N.N., br. 158/03.),
(8) Pravilnik za plinske aparate (N.N., br. 135/05.), (9) Pravilnik o
opremi i za{titnim sustavima namijenjenim za uporabu u













15 PROPISA U SLU@BI ZA[TITE NA RADU
Novo dopunjeno izdanje! Propisi koji na op}i na~in ure|uju podru~je za{tite na radu: (1)
Pravilnik o izradi procjene opasnosti (N.N., br. 48/97., 114/02. i 126/03.; redakcijski pro~i{}eni
tekst); (2) Pravilnik o za{titi na radu za radne i pomo}ne prostorije i prostore (N.N., br. 6/84. i
42/05.; (3) Pravilnik o ispitivanju radnog okoli{a te strojeva i ure|aja s pove}anim opasnostima
(N.N., br. 114/02., 131/02. i 126/03.; redakcijski pro~i{}eni tekst); (4) Pravilnik o listi strojeva i
ure|aja s pove}anim opasnostima (N.N., br. 47/02.); (5) Pravilnik o uvjetima pod kojim pravne
osobe mogu obavljati poslove za{tite na radu (N.N., br. 114/02. i 126/03.; redakcijski
pro~i{}eni tekst); (6) Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran na~in
(N.N., br. 114/02. i 126/03.; redakcijski pro~i{}eni tekst); (7) (Pravilnik o sigurnosti i za{titi
zdravlja pri radu s ra~unalom (N.N., br. 69/05.); Propisi koji se odnose na obvezu obrazovanja
poslodavca, ovla{tenika i stru~njaka za{tite na radu: (8) Pravilnik o polaganju stru~nog ispita
stru~njaka za{tite na radu (N.N., br. 114/02. i 126/03.; redakcijski pro~i{}eni tekst); (9) Pravilnik
o programu i na~inu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovla{tenika za
obavljanje poslova za{tite na radu (N.N., br. 114.02. i 29/05.; redakcijski pro~i{}eni tekst); (10)
Pravilnik o programu, sadr`aju i na~inu provjere znanja poslodavaca ili njihovih ovla{tenika iz
podru~ja za{tite na radu (N.N., br. 69/05.); Propisi koji ure|uju podru~je poslova s posebnim
uvjetima rada: (11) Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada s komentarom (N.N., br.
5/84.); (12) Pravilnik o za{titi na radu pri ru~nom preno{enju tereta (N.N., br. 42/05.); (13)
Pravilnik o poslovima na kojima ne smije raditi `ena (N.N., br. 44/96.); (14) Pravilnik o
poslovima na kojima se ne smije zaposliti malodobnik i o poslovima na kojima mo`e raditi
samo nakon prethodnog utvr|ivanja zdravstvene sposobnosti (N.N., br. 59/02.); (15) Pravilnik o
poslovima na kojima radnik mo`e raditi samo nakon prethodnog utvr|ivanja zdravstvene











CD PROCOM - RA^UNALNI PROGRAM ZA IZRADU “PROCJENE OPASNOSTI PRI RADU S RA^UNALOM”
CD PROCOM ra~unalni program za izradu “Procjene opasnosti pri
radu s ra~unalom” na jasan na~in vodi korisnika kroz programirani
sadr`aj sukladan Pravilniku o sigurnosti i za{titi zdravlja pri radu s
ra~unalom (N.N., br. 69/05.). Prema tom Pravilniku morate izraditi
procjenu opasnosti za radna mjesta s ra~unalom i otkloniti eventualne
nedostatke u odnosu na propisane uvjete i to prije njegovog stupanja
na snagu 2007. godine. Zato je vrijeme da zapo~nete programirane
aktivnosti.
Namijenjen je prije svega tvrtkama do 50 zaposlenih koje imaju pravo
da same izrade ovu procjenu, a obvezatnu verifikaciju procjene mogu
naru~iti u paketu po povoljnoj cijeni zajedno s CD-om (ili samo CD
PROCOM – pravo na ukupno 2 autorizacije). Napomena: Tvrtkama
iznad 50 zaposlenih ovu procjenu mo`e izraditi isklju~ivo stru~ni tim
ovla{ten od nadle`nog ministarstva, uostalom kao i za procjenu
opasnosti na radu.
Aplikacija PROCOM/V na max. 2 ra~unala s naknadnom verifikacijom
procjene opasnosti od ZIRS-a iznosi 1.200,00 kn + PDV.
Aplikacija PROCOM na max. 2 ra~unala iznosi 600,00 kn + PDV.
CD PROCOM
Ulica grada Vukovara 68, p.p. 912, 10001 Zagreb
Zavod za istra`ivanje i razvoj sigurnosti d.d.
NOVO


















Zakon o za{titi na radu, donesen 1996. godine, primjenjivao se 7
godina i temeljem uo~enih potreba izmijenjen je i dopunjen
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o za{titi na radu
(N.N., br. 114/03.). I praksa je uobli~ila interpretacije pojedinih
odredbi na na~in koji je smislen i primjenjiv tako da se javlja
potreba za komentarom Zakona o za{titi na radu (ZNR) koji je
aktualan i sukladan rje{enjima koja je nametnula praksa.
Komentar cjelovitog novog sadr`aja Zakona o za{titi na radu
odlu~ili smo izraditi kao va`an odgovor na potrebe svih stru~njaka
za{tite na radu kao i drugih sudionika u toj djelatnosti. Izrada
komentara povjerena je skupini autora, i to: Franu Marovi}u, dipl.
ing. kem. tehn., Kre{imiru Telebecu, prof. psih. (direktor ZIRS-a
d.d. i ~lan Nacionalnog vije}a za za{titu na radu), Mili @uni}u,
dipl. ing. (tehni~ki direktor ZIRS-a d.d.), mr. sc. Milici [egovi}, dipl.
ing. kem. tehn.
ZAKON O ZA[TITI NA RADU S KOMENTAROM









Sabor Republike Hrvatske donio je u srpnju 2003. dugo o~ekivane
izmjene i dopune Zakona o za{titi na radu oko kojih su se usuglasili
struka, poslodavci i sindikati. Promjene ~ine zna~ajnu korekciju
zakona {to temeljem iskustva i potreba, {to zbog uskla|ivanja s
propisima EU-a.
Zakon o za{titi na radu sa svojim izmjenama i dopunama (N.N., br.
114/03.) zadire u poslovanje i organizaciju svake tvrtke. Svaki
poslodavac, stru~njak u pogonu, za{titar, povjerenik radnika za
za{titu na radu, sindikalni povjerenik, ~lan radni~kog vije}a i drugi
ovaj zakon u prakti~nom d`epnom izdanju trebaju imati kraj sebe
zbog spre~avanja {tete, sni`avanja tro{kova i sigurnosti radnika.
ZAKON O ZA[TITI NA RADU (REDAKCIJSKI PRO^I[]ENI TEKST)
KOMPAKTNI DISK S PROPISIMA (ZAKONI, PRAVILNICI, TEHNI^KI NORMATIVI)
Od izdanja prve verzije CD-a stalno se objavljuju novi i izmijenjeni propisi u svim
podru~jima. Posljednja verzija 3.1 obuhva}a sve aktualne promjene i sve obvezuju}e
propise od 1947. g. do danas.
Sadr`aj CD-a je grafi~ki moderno ure|en, s pro~i{}enim i provjerenim tekstovima i
listom klju~nih rije~i.
oznaka za narud`bu: CD PZ 3.1
Za evidentirane vlasnike CD-a pretplatni~ka cijena za novu verziju iznosi 200,00 kn.
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cijena 125,00 kn + PDV
Knjiga je namijenjena korisnicima ili vlasnicima vatro-
dojavnog sustava. Mora biti trajno pohranjena uz vatrodoja-
vnu centralu.
Prema ~l. 57. Pravilnika o sustavima za dojavu po`ara
(N.N., br. 56/99.), utvr|eno je da korisnici ili vlasnici
vatrodojavnog sustava obvezno moraju imati knjigu
odr`avanja; pratiti stanje sustava; voditi evidencije o
servisima, zahvatima na sustavu, osobama zadu`enim za
nadzor i odr`avanje sustava; voditi evidencije o
periodi~nim ispitivanjima sustava i njegovim tehni~kim
karakteristikama.
U sastavu knjige tiskan je i Pravilnik o sustavima za dojavu
po`ara.









cijena 50,00 kn + PDV
"Revizionu knjigu gromobranske instalacije" smo dopunili i
pove}ali te je u~inili upotrebljivom za dulje razdoblje, {to
zna~i u{tedu od najmanje 50% vremena i novca. Izdanje je
namijenjeno korisnicima i vlasnicima objekta s gromo-
branskim instalacijama i slu`i za pra}enje stanja, zahvata i
kontrole gromobranske instalacije. Ova knjiga je nu`na od
trenutka tehni~kog prijama svakog objekta do kraja
njegovog postojanja jer osigurava pravodobnost odr-
`avanja i za{titu ljudi i opreme koji u objektu borave.
ZBIRKA
propisa koji na op}i
na~in ure|uju podru~je








Cijela zbirka uvijek s aktualnim propisima u trenutku
kupnje, namijenjena je kandidatima za polaganje stru~nog
ispita za stru~njaka za{tite na radu, odnosno kao priru~nik
u radu. Sastoji se od, za za{titu na radu va`nih, zakona ili
dijelova zakona i Ustava Republike Hrvatske te niza
pravilnika, tehni~kih normativa, uredbi i dr. koji na op}i
na~in ure|uju za{titu na radu kao propisi ili pravna pravila
(ukupno 50 propisa). Izdanje je ure|eno na na~in da sadr`i
pro~i{}ene propise kao jedinstvena edicija prilago|ena
dana{njem vremenu.
ZBIRKA PROPISA KOJI NA OP]I NA^IN URE\UJU PODRU^JE ZA[TITE NA RADU U RH (SKRIPTA 1-2)







cijena 150,00 kn + PDV
Dnevnik lo`enja obvezan je za plinske kotlovnice (~l. 69.
Pravilnika o tehni~kim normativima za projektiranje, gra-
dnju, pogon i odr`avanje plinskih kotlovnica, Sl. list, br.
10/90. i 52/90.), a preporu~a se i za sve ostale kotlovnice
kao koristan i nezamjenjiv pratilac rada kroz radni vijek
kotlovnice. Bitni dijelovi dnevnika lo`enja jesu: Tehni~ki
podaci, Vrste i svojstva goriva, Kemijska priprema vode,
Dimnjak i ~i{}enje dimnjaka, Podaci o emisiji {tetnih tvari
u zrak iz kotlova, Ispitivanje lo`i{ne instalacije, Servisi ko-
tlova i druge opreme.








cijena 69,00 kn + PDV
Namijenjena je za one pogone u kojima se javlja stati~ki
elektricitet, gdje stvara te{ko}e u proizvodnji ili, ~ak,
predstavlja izvor opasnosti (po`ar ili eksplozija).
Prema ~lanku 128. Pravilnika o tehni~kim normativima za
za{titu od stati~kog elektriciteta (Sl. list, br. 62/73.) i Zakonu
o za{titi na radu (N.N., br. 59/96.), obvezni ste voditi-pratiti
stanje stati~kog elektriciteta i obavljati potrebna mjerenja
elektri~nih i ostalih veli~ina koje utje~u na ovu pojavu.
U sastavu knjige tiskan je i Pravilnik o tehni~kim
normativima za za{titu od stati~kog elektriciteta (Sl. list, br.
62/73.), prihva}en u Republici Hrvatskoj (N.N., br. 53/91.).
KONTROLNA KNJIGA STATI^KOG ELEKTRICITETA










cijena 140,00 kn + PDV
U skladu s Pravilnikom o tehni~kim norma-
tivima za dizalice (Sl. list, br. 65/91. i N.N., br.
53/91.) korisnik dizalice nu`no mora imati
mati~nu knjigu i kontrolnu knjigu odr`avanja
za svaku pojedinu dizalicu.
Obje knjige uskla|ene su s novim propisima i
dodatno sadr`e podatke za sigurno rukovanje,
odr`avanje, pregled i monta`u dizalice kao i
Pravilnik o tehni~kim normativima za dizalice.
